














































平均年齢 57.3歳（39～77歳） 　EC 24例
補助療法/進行再発治療 20例/10例 　docetaxel 10例
























































好中球減少：Grade 3/4 ４例/20例 100％ １例/５例 25％
FN 16例 66.7％ ５例 20.8％
入院 13例 54.2％ １例 4.2％
患者ごと 治療コース
n＝30 103コース
好中球減少：Grade 3/4 ２例/５例 23.3％ ４回/７回 10.7％
FN ７例 23.3％ ８回 7.7％
入院 ５例 16.7％ ９回 8.7％
RDI
＜90％ ≧90％ p値
年齢 62.7歳 55.0歳 0.084
治療前　好中球　≧3,000/＜3,000 7/2 11/10 0.248
進行・再発治療/補助療法 6/3 4/17 0.030
１次予防/２次予防 2/7 4/17 ＞0.999
ホルモンレセプター　陽性/陰性 5/4 10/11 ＞0.999
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